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Énekes bohózat 3 felvonásban. Írták: Hennequin A. és Millaud A, Fordította: Csepreghy Fereucz.
S Z E M É L Y E K :
Kroniszky gróf, diplomata Makó Lajos. Végrehajtó —• — — — -  Szalay Károly.
A grófné..........- —  Pálmay Ilka m,
— — Faragó Ödön.
Georgina — -............... — -— — — - -  Püspöky Rózsi.
Gregoár, fürdető ......... — — — Annett — — — — — Virághátyné.
Beauperzil Anatol — — — — — — Krémer Jenő. Egy Saször — — — — — — — Szilágyi Ernő.
Deszablet, a gróf titkára .. — — Iványi Antal. Amanda — — — — — — — Kendi Piroska.
Szilleryné, özvegy — — — — Havasi Szidi. Kasztanyett — — — — — — — íllésházy Margit
N arczisz, íőpinozér a kaszinóban — — — Virágháty Lajos. Róza — — — — — — — — Lengyel Klára.
Baptist, pinczér a szállodában — — Nagy József. Zsüliett — — — - — — — — Bittera Erzsi.
Dupiton, kanadai — — ... Szilágyi Aladár. Egy haláaznő — -- — — — — Szabó Károlyné.
Egy fürdő szolga — — —
Egy pinczér —  — — — * —
— — Nógrádi Sándor. Kulcsár — — — —- — — — — Gönczi Gyula
— — Gazdacska Lajos. Egy úr — — — — — — — — R. Nagy Gyula.
Komornvik — — — — — — — Telekán Valér. urak, útasnők, fürdővendégek, halászok, halásznők.
Felemelt Hely áraié: Földszinti 6s I. emeleti páholy 11 kor. —— Családi páholy 15 kor.
II. emeleti páholy 7 kor. 50 fiit. — Támlásszék az I -  VIII. sorig 3 kor. VlII-fcól—XlII-ig 2 kor. 50 üli. 
XIII-tói—XYIl-ig 2 kor. ----- Emeleti zártszék I. és II, sorban 1 kor. 50 fill, a többi sorokban 1 kor. 20 fill. 
— Állóhely a földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill.? 
vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
T Jt a l v á n y - j  egy© k; n e m  é r v é n y e s e k -
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘|2, vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, április hó 24-én, bérlet 169-ik szám „A“
Eredeti dráma 5 felvonásban, 6 képben. Irta: Jókai Mór.
M Ű S O R : Szombat — PÁLMAY ILKA vendég fellépté vei, felemelt helyárakkal, „B“ bérletszűnetben 
N ó em an cz ip ác id ó , Énekes bohózat. — Vasárnap délután bérletszünet— Goldstein Számi. Eredeti fővárosi életkép. — Vasárnap este 
BECK VILM OS, a  in. kir, operaház tagjának vendég felléptével, bérletszünetben — Loute Bohózat. — Hétfő 
PÁLMAY IL K A  buesúfelléptével, felemelt hely árakkal, „C“ bérletszünetben — A bajusz. Énekes játék.
Debreozen, városi nyomda. 1003. — 726, MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
